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小学校全体 10.7 5.1 0.2
1年生 5.9 5.3 0.8
2年生 7.4 8.4 5.3











































































































楽しい 34.4％ 16.4％ 1.4％ 1.4％
どちらかといえ
ば楽しい 15.3％ 17.6％ 3.0％ 1.5％
どちらかといえ
ば楽しくない 2.6％ 2.3％ 0.8％ 0.3％
楽しくない 0.8％ 0.9％ 0.2％ 1.2％
二年生
楽しい 23.7％ 15.2％ 2.4％ 2.2％
どちらかといえ
ば楽しい 13.7％ 22.7％ 6.1％ 1.6％
どちらかといえ
ば楽しくない 2.1％ 4.5％ 1.7％ 0.7％
楽しくない 1.2％ 1.0％ 0.7％ 0.6％
三年生
楽しい 33.4％ 15.4％ 1.0％ 0.6％
どちらかといえ
ば楽しい 17.3％ 19.6％ 2.3％ 0.9％
どちらかといえ
ば楽しくない 2.5％ 3.3％ 0.6％ 0.1％







































学校は楽しいか。 断る 迷う できない
楽しい 93.7％ 5.1％ 1.3％
どちらかといえ
ば楽しい 89.9％ 9.3％ 0.7％
どちらかといえ
ば楽しくない 86.1％ 10.2％ 3.6％
楽しくない 68.5％ 17.8％ 13.7％
表―4　 万引きを断ることができますか。×授業
が分かる。
授業が分かるか 断る 迷う できない
よく分かる 96.2％ 3.1％ 0.7％
だいたい分かる 91.7％ 7.4％ 1.0％
半分くらい分かる 90.8％ 8.0％ 1.2％
分からないこと
が多い 79.8％ 16.8％ 3.5％
ほとんど分から
ない 69.8％ 12.7％ 17.5％
表―5　 万引きを断ることができますか。×友だ
ちの人数
友だちの人数は 断る 迷う できない
いない 81.3％ 3.1％ 15.6％
1～2人 85.6％ 12.9％ 1.5％
3～4人 88.1％ 11.3％ 0.7％






































































いない 1～2人 3～4人 5人以上
1年生 670 120 25 17 480 255 63 21 13 716 92 15 9 8 62 107 655
59.8％ 32.8％ 5.3％ 2.1％ 57.7％ 30.6％ 7.6％ 2.5％ 1.6％ 86.1％ 11.1％ 1.8％ 1.1％ 1.0％ 7.5％ 12.9％ 78.7％
2年生 575 220 46 5 376 376 71 15 8 697 111 34 4 4 53 80 709
68.0％ 26.0％ 5.4％ 0.6％ 44.4％ 44.4％ 8.4％ 1.8％ 0.9％ 82.4％ 13.1％ 4.0％ 0.5％ 0.5％ 6.3％ 9.5％ 83.8％
3年生 511 198 34 14 380 297 54 20 6 587 138 26 6 3 44 78 632
67.5％ 26.2％ 4.5％ 1.8％ 50.2％ 39.2％ 7.1％ 2.6％ 0.8％ 77.5％ 18.2％ 3.4％ 0.8％ 0.4％ 5.8％ 10.3％ 83.5％
4年生 522 225 37 8 366 346 60 17 3 542 210 38 2 2 52 104 634
65.9％ 28.4％ 4.7％ 1.0％ 46.2％ 43.7％ 7.6％ 2.1％ 0.4％ 68.4％ 26.5％ 4.8％ 0.3％ 0.3％ 6.6％ 13.1％ 80.1％
5年生 338 175 23 10 223 255 52 13 3 339 162 45 0 2 21 70 453
61.9％ 32.1％ 4.2％ 1.8％ 40.8％ 46.7％ 9.5％ 2.4％ 0.5％ 62.1％ 29.7％ 8.2％ 0.0％ 0.4％ 3.8％ 12.8％ 83.0％
6年生 317 174 28 11 203 250 59 16 2 300 183 43 4 5 21 70 434
59.8％ 32.8％ 5.3％ 2.1％ 38.3％ 47.2％ 11.1％ 3.0％ 0.4％ 56.6％ 34.5％ 8.1％ 0.8％ 0.9％ 4.0％ 13.2％ 81.9％
















































1年生 386 363 66 17 24 378 258 95 77
46.4％ 43.6％ 7.9％ 2.0％ 2.9％ 45.4％ 31.0％ 11.4％ 9.3％
2年生 349 385 93 19 43 377 275 103 48
41.3％ 45.5％ 11.0％ 2.2％ 5.1％ 44.6％ 32.5％ 12.2％ 5.7％
3年生 332 206 198 21 591 136 25 5 385 285 62 25 27 268 262 126 74
43.9％ 27.2％ 26.2％ 2.8％ 78.1％ 18.0％ 3.3％ 0.7％ 50.9％ 37.6％ 8.2％ 3.3％ 3.6％ 35.4％ 34.6％ 16.6％ 9.8％
4年生 266 244 250 32 565 196 21 10 424 295 58 15 24 219 283 176 90
33.6％ 30.8％ 31.6％ 4.0％ 71.3％ 24.7％ 2.7％ 1.3％ 53.5％ 37.2％ 7.3％ 1.9％ 3.0％ 27.7％ 35.7％ 22.2％ 11.4％
5年生 145 189 189 23 346 165 20 15 265 226 47 8 11 132 220 124 59
26.6％ 34.6％ 34.6％ 4.2％ 63.4％ 30.2％ 3.7％ 2.7％ 48.5％ 41.4％ 8.6％ 1.5％ 2.0％ 24.2％ 40.3％ 22.7％ 10.8％
6年生 115 201 184 30 283 188 42 17 247 202 66 15 16 111 211 130 62
21.7％ 37.9％ 34.7％ 5.7％ 53.4％ 35.5％ 7.9％ 3.2％ 46.6％ 38.1％ 12.5％ 2.8％ 3.0％ 20.9％ 39.8％ 24.5％ 11.7％













































1年生 760 48 17 7 544 184 56 48
91.3％ 5.8％ 2.0％ 0.8％ 65.4％ 22.1％ 6.7％ 5.8％
2年生 788 39 8 11 465 271 65 45
93.1％ 4.6％ 0.9％ 1.3％ 55.0％ 32.0％ 7.7％ 5.3％
3年生 712 32 11 2 629 105 14 4 5 401 249 63 44
94.1％ 4.2％ 1.5％ 0.3％ 83.1％ 13.9％ 1.8％ 0.5％ 0.7％ 53.0％ 32.9％ 8.3％ 5.8％
4年生 734 28 26 4 632 126 20 7 7 398 286 70 38
92.7％ 3.5％ 3.3％ 0.5％ 79.8％ 15.9％ 2.5％ 0.9％ 0.9％ 50.3％ 36.1％ 8.8％ 4.8％
5年生 494 36 14 2 91 63 392 421 95 15 7 8 227 216 56 47
90.5％ 6.6％ 2.6％ 0.4％ 16.7％ 11.5％ 71.8％ 77.1％ 17.4％ 2.7％ 1.3％ 1.5％ 41.6％ 39.6％ 10.3％ 8.6％
6年生 491 27 7 5 118 46 366 369 113 29 11 8 241 176 69 44
92.6％ 5.1％ 1.3％ 0.9％ 22.3％ 8.7％ 69.1％ 69.6％ 21.3％ 5.5％ 2.1％ 1.5％ 45.5％ 33.2％ 13.0％ 8.3％
小学校 2年生と中学校 2年生の成長課題に関する一考察
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1年生 469 284 60 19 696 459 531 104 30
56.4％ 34.1％ 7.2％ 2.3％ 39.0％ 37.3％ 12.2％ 2.9％ 8.6％
2年生 378 381 73 14 689 451 411 105 63
44.7％ 45.0％ 8.6％ 1.7％ 38.1％ 34.5％ 16.9％ 5.7％ 4.8％
3年生 391 307 52 7 621 446 346 114 55 348 365 32 12
51.7％ 40.6％ 6.9％ 0.9％ 39.9％ 30.1％ 19.5％ 6.5％ 4.0％ 46.0％ 48.2％ 4.2％ 1.6％
4年生 442 287 56 7 637 480 312 104 64 321 426 40 5
55.8％ 36.2％ 7.1％ 0.9％ 39.3％ 28.2％ 21.9％ 7.2％ 3.5％ 40.5％ 53.8％ 5.1％ 0.6％
5年生 93 223 160 70 243 251 48 4 403 365 179 60 51 170 321 48 7
17.0％ 40.8％ 29.3％ 12.8％ 44.5％ 46.0％ 8.8％ 0.7％ 40.1％ 26.2％ 23.9％ 6.1％ 3.7％ 31.1％ 58.8％ 8.8％ 1.3％
6年生 89 220 158 63 278 204 40 8 344 329 108 26 76 161 301 56 12
16.8％ 41.5％ 29.8％ 11.9％ 52.5％ 38.5％ 7.5％ 1.5％ 38.2％ 25.2％ 29.2％ 5.7％ 1.6％ 30.4％ 56.8％ 10.6％ 2.3％




































1年生 662 131 19 20
79.6％ 15.7％ 2.3％ 2.4％
2年生 600 205 28 13
70.9％ 24.2％ 3.3％ 1.5％
3年生 583 155 14 5 649 60 48 505 212 28 12
77.0％ 20.5％ 1.8％ 0.7％ 85.7％ 7.9％ 6.3％ 66.7％ 28.0％ 3.7％ 1.6％
4年生 599 174 16 3 718 40 34 536 217 25 14
75.6％ 22.0％ 2.0％ 0.4％ 90.7％ 5.1％ 4.3％ 67.7％ 27.4％ 3.2％ 1.8％
5年生 376 157 11 2 490 39 17 487 40 19 284 229 22 11
68.9％ 28.8％ 2.0％ 0.4％ 89.7％ 7.1％ 3.1％ 89.2％ 7.3％ 3.5％ 52.0％ 41.9％ 4.0％ 2.0％
6年生 331 174 20 5 488 32 10 489 30 11 228 264 23 15
62.5％ 32.8％ 3.8％ 0.9％ 92.1％ 6.0％ 1.9％ 92.3％ 5.7％ 2.1％ 43.0％ 49.8％ 4.3％ 2.8％














































1年生 571 154 57 50 325 292 122 93
68.6％ 18.5％ 6.9％ 6.0％ 39.1％ 35.1％ 14.7％ 11.2％
2年生 615 148 45 38 306 313 142 85
72.7％ 17.5％ 5.3％ 4.5％ 36.2％ 37.0％ 16.8％ 10.0％
3年生 557 128 45 27 284 292 115 66 220 208 139 190
73.6％ 16.9％ 5.9％ 3.6％ 37.5％ 38.6％ 15.2％ 8.7％ 29.1％ 27.5％ 18.4％ 25.1％
4年生 597 131 35 29 312 275 149 56 223 221 193 155
75.4％ 16.5％ 4.4％ 3.7％ 39.4％ 34.7％ 18.8％ 7.1％ 28.2％ 27.9％ 24.4％ 19.6％
5年生 362 117 44 23 154 235 119 38 115 207 160 64 131 173 115 127
66.3％ 21.4％ 8.1％ 4.2％ 28.2％ 43.0％ 21.8％ 7.0％ 21.1％ 37.9％ 29.3％ 11.7％ 24.0％ 31.7％ 21.1％ 23.3％
6年生 346 127 35 22 118 242 125 45 78 223 154 75 123 177 117 113











































いない 1～2人 3～4人 5人以上
1年生 353 247 39 20 117 342 141 39 20 320 248 82 9 3 35 70 551
53.6％ 37.5％ 5.9％ 3.0％ 17.8％ 51.9％ 21.4％ 5.9％ 3.0％ 48.6％ 37.6％ 12.4％ 1.4％ 0.5％ 5.3％ 10.6％ 83.6％
2年生 358 363 74 29 144 400 184 70 26 369 335 108 12 11 42 113 658
43.4％ 44.1％ 9.0％ 3.5％ 17.5％ 48.5％ 22.3％ 8.5％ 3.2％ 30.4％ 27.6％ 8.9％ 1.0％ 1.3％ 5.1％ 13.7％ 79.9％
3年生 409 325 53 24 155 399 176 64 17 442 285 73 11 18 55 119 619
50.4％ 40.1％ 6.5％ 3.0％ 19.1％ 49.2％ 21.7％ 7.9％ 2.1％ 36.9％ 23.8％ 6.1％ 0.9％ 2.2％ 6.8％ 14.7％ 76.3％
















































1年生 135 253 216 55 350 245 35 29 225 292 99 43 48 150 246 162 53
20.5％ 38.4％ 32.8％ 8.3％ 53.1％ 37.2％ 5.3％ 4.4％ 34.1％ 44.3％ 15.0％ 6.5％ 7.3％ 22.8％ 37.3％ 24.6％ 8.0％
2年生 140 270 311 103 335 357 90 42 223 366 181 54 95 191 292 191 55
17.0％ 32.8％ 37.7％ 12.5％ 40.7％ 43.3％ 10.9％ 5.1％ 27.1％ 44.4％ 22.0％ 6.6％ 11.5％ 23.2％ 35.4％ 23.2％ 6.7％
3年生 198 272 276 65 439 322 34 16 214 363 174 60 47 110 237 273 144
24.4％ 33.5％ 34.0％ 8.0％ 54.1％ 39.7％ 4.2％ 2.0％ 26.4％ 44.8％ 21.5％ 7.4％ 5.8％ 13.6％ 29.2％ 33.7％ 17.8％


















































1年生 588 39 17 15 120 31 172 315 203 63 34 44 252 254 93 60
89.2％ 5.9％ 2.6％ 2.3％ 37.2％ 9.6％ 53.3％ 47.8％ 30.8％ 9.6％ 5.2％ 6.7％ 38.2％ 38.5％ 14.1％ 9.1％
2年生 729 56 20 19 194 33 183 293 266 131 55 79 307 315 131 71
88.5％ 6.8％ 2.4％ 2.3％ 47.3％ 8.0％ 44.6％ 35.6％ 32.3％ 15.9％ 6.7％ 9.6％ 37.3％ 38.2％ 15.9％ 8.6％
3年生 700 60 28 23 198 28 142 244 290 139 60 78 352 292 115 52
86.3％ 7.4％ 3.5％ 2.8％ 53.8％ 7.6％ 38.6％ 30.1％ 35.8％ 17.1％ 7.4％ 9.6％ 43.4％ 36.0％ 14.2％ 6.4％





































1年生 74 259 231 95 282 302 57 18 369 444 105 38 84 201 401 50 7
11.2％ 39.3％ 35.1％ 14.4％ 42.8％ 45.8％ 8.6％ 2.7％ 35.5％ 42.7％ 10.1％ 3.7％ 8.1％ 30.5％ 60.8％ 7.6％ 1.1％
2年生 107 400 240 77 289 396 120 19 377 529 118 43 168 215 521 76 12
13.0％ 48.5％ 29.1％ 9.3％ 35.1％ 48.1％ 14.6％ 2.3％ 30.5％ 42.8％ 9.6％ 3.5％ 13.6％ 26.1％ 63.2％ 9.2％ 1.5％
3年生 146 452 180 33 336 386 78 11 372 544 121 30 146 301 464 38 8













































1年生 264 334 49 12 581 61 17 607 34 18 570 63 26 528 103 28
40.1％ 50.7％ 7.4％ 1.8％ 88.2％ 9.3％ 2.6％ 92.1％ 5.2％ 2.7％ 86.5％ 9.6％ 3.9％ 80.1％ 15.6％ 4.2％
2年生 255 476 72 21 753 59 12 758 51 15 710 91 23 632 165 27
30.9％ 57.8％ 8.7％ 2.5％ 91.4％ 7.2％ 1.5％ 92.0％ 6.2％ 1.8％ 86.2％ 11.0％ 2.8％ 76.7％ 20.0％ 3.3％
3年生 256 473 67 15 749 54 8 755 49 7 739 56 16 661 126 24
31.6％ 58.3％ 8.3％ 1.8％ 92.4％ 6.7％ 1.0％ 93.1％ 6.0％ 0.9％ 91.1％ 6.9％ 2.0％ 81.5％ 15.5％ 3.0％










































1年生 185 406 48 20 213 271 122 53 120 277 197 65 63 176 282 138
28.1％ 61.6％ 7.3％ 3.0％ 32.3％ 41.1％ 18.5％ 8.0％ 18.2％ 42.0％ 29.9％ 9.9％ 9.6％ 26.7％ 42.8％ 20.9％
2年生 127 589 72 36 160 358 225 81 109 338 265 112 37 184 386 217
15.4％ 71.5％ 8.7％ 4.4％ 19.4％ 43.4％ 27.3％ 9.8％ 13.2％ 41.0％ 32.2％ 13.6％ 4.5％ 22.3％ 46.8％ 26.3％
3年生 175 519 79 38 115 332 250 114 92 351 271 97 38 173 386 214

















1年生 59 180 205 215
9.0％ 27.3％ 31.1％ 32.6％
2年生 41 152 277 354
5.0％ 18.4％ 33.6％ 43.0％
3年生 63 137 246 365
7.8％ 16.9％ 30.3％ 45.0％
